









记者( 下文简称“ 记”) : 您长期供职于公办大学
却常为民办高校说话, 能否告诉我们是什么原因促使
您这么关心民办高等教育?













记: 中国民办高等教育重现于 20 世纪 80 年代, 在
“ 限制”、“ 鼓励”和“ 大力支持”过程中逐步发展起
来 , 如今已取得了举世瞩目的成就, 您认为主要表现在
哪些方面?
潘: 中国民办高等教育经过 20 多年的风雨历程,
在办学规模、办学模式、办学质量等方面都有很大的发
展。从办学规模来看, 据统计, 截至 2005 年底, 经正式
批准的民办学历普通高校 250 所 , 加上独立学院 295
所 , 共 545 所 , 在校生 209.85 万人 , 比上年增长 50%,
占普通本专科在校生总数的 13.44%; 还有未经正式批
准 的 民 办 非 学 历 高 等 教 育 机 构 1077 所 , 注 册 学 生
128.66 万人, 比上年增长 22%。加上两所民办成人高
校和最后一批学历文凭考试生, 全国民办高校在校生
共达 341.29 万人, 约占全国各级各类高等教育学生总









投入方式的差异 , 目前已有收费滚动发展模式 ; 公司、
企业投资发展模式; 教育集团运作模式; 多元投资办学

































































五”期间 , 全国在校生规模将扩大到 3000 万以上 , 高








展的能力十分有限, 对中国财政来说, 困难更大。因此 ,
单纯依靠国家财政已行不通, 必须依靠社会资金来支
持高等教育的进一步发展。吸收社会资金也有两条途














作 , 唯有把社会效益置于首位 , 以学生为本 , 提高质量
才是办学的长远之计, 办学动机逐步端正。在内部管理









潘: 从举办者的角度、资金投入来源分析 , 中国民
办高等教育的发展可以分为三个时期。初期, 举办者多
为老干部、老教师 , 通过人力资本投入和收取学费 , 采
取滚动发展方式, 艰难地前进。第二时期是从上世纪
90 年代以来至今。邓小平视察南方讲话 , 使人们的思
想认识得到解放。举办者多为私人和私法人的投资






也可是多形式、多渠道的, 如国有民营, 公办转民, 民办
转公, 公民合办等。遇到的最大障碍可能是因产权不明
晰, 导致海内外投资者的犹豫、徘徊。虽然《 民办教育










提高质量上下功夫; 但是 , 对民办高校的质量 , 应当有
一个公正的说法或态度。
从传统的知识质量观来看, 由于民办高校生源较





培养目标 , 不同的社会适应面 , 应当有不同的规格 , 不
同的质量标准。当前民办高校, 绝大多数是应用性的高
等职业技术教育, 许多办得好的民办高校, 能对准社会
















外 , 对于已有学历授予权的普通民办高校 , 可以采取
以下措施 :( 一) 地方立法 , 有针对性地解决地方民办
高校的难题。例如 : 落实《 民办教育促进法》第七章
“ 扶持与奖励”, 设立专项基金、采取经费资助、为资
金信贷提供担保等 ; 进行民办高校有限度的自主招生
的试点 ; 享受与公办学校相同的优惠政策 ; 落实与公
办学校一视同仁的师生待遇。( 二) 千方百计提高老
师与职工待遇 , 包括工资和各种福利。稳定教师队伍 ,
加强师资队伍建设。( 三) 针对人才市场需求 , 允许自
主设置和调整专业 , 提高教育质量 , 培养“ 适销对路”
专门人才。对于尚未取得学历授予权的其它民办高等




弱势的群体来说 ,“ 扬长避短 , 避开竞争就是最好的
竞争! ”当然 , 走出困境的前提是政府、社会和学校都
要转变思想观念 , 包括转变人才观和质量观 ; 走出困
境的决定性因素是人才市场的检验 , 即就业率和在岗
位上的表现。













稍低些, 但也达到了 65%左右。从在校生数来看, 亚洲
大部分国家私立高校在校生数占全国高校在校生数的




是公立事业, 上世纪 80 年代以前几乎不存在私立高等







校及在校生数的比例分别为 40%和 15%左右 , 远远低
于亚洲其他国家, 在校生数比例甚至低于俄罗斯。在
2000 年至 2005 年的 6 年间 , 经批准有学历授予权的
普通高校数由 42 所增长到 250 所, 增长了约 6 倍, 在





经验 , 我们有理由相信 , 如果认识到位、政策到位 , 到
2020 年 , 当高等教育毛入学率达到 30%- 40%, 全国高
校在校生数达到 4000 万左右时, 民办高等教育占全国
高等教育规模的比例很有可能达到二分之一以上。其
二是质量的提高。许多国家私立高校的教育质量已经
接近甚至超过了公立高校, 如美国的哈佛大学和耶鲁
大学, 是世界一流大学; 日本的庆应大学和早稻田大
学, 无论在其本国还是在国际上, 都处于前列。随着我
国民办高等教育总体质量逐步提高的同时, 将有一批
办学理念先进、师资阵容强大、资金实力雄厚、声誉良
好的优秀民办高校脱颖而出 , 成为各自类型的一流大
学, 有望与同类型公办一流大学媲美抗衡。□
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